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I i I I 
! UW-PARKSIJ:JE NATIONfL CROSS COURSE 
RACE: MENS 8K DATE: 
i TEAM SCORE 
I 
~k!ACi :staioo1 TOTAL 
I 
1 · LUBBOCK C~RISTIAN U TX 4 5 6 8 llB 12B 30 
2 LIFE COLLeGE GA 1 3 21 30 222B 225B 79 
3 ~ACIFIC L, THERAN WA 16 '. 20 32 7 4· 123B 217B 181 
4 DANA COLL~GE NE 23 i 3 5 45 73 82B 145B 225 
5 HILLSDALE COLLEGE MI 28 (33 43 78 86B 130B 241 
6 TAYLOa UN VIN 2 ; 14 40 118 127B 175B 261 
7 INDIANA WESLEYAN 36 !41 42 99 113B 140B 297 
8 U/PUGE.T spUND WA 22 : 2 7 52 131 171B 178B 299 
9 BELM:ONT u~rv TN 34 38 50 124 168B 311 
10 SIMON FRASER U BC 47 60 69 89 129B 139B 336 
11 SIENA HEI~HTS COL MI 17 I 76 81 95 97B 114B 363 
12 JAMESTOWN' COL ND 44 :Gl 80 104 14913 154B 379 
13 MALONE cotLEGE OH 25 :53 85 121 152B 183B 392 
14 CUMBERLAND COL KY 9 :19 51 162 177B 188B 402 
15 OOANE COL~NE , 54 :sa 93 105 116B 133B 408 I 
16 AZUSA PAC FIC U CA 10 i31 115 147 182B 223B 439 
17 LINDSEY W LSON COL KY 15 !9 2 106 120 138B 211B 444 
18 WILLAMETTE UNIV OR 55 :72 101 128 143B 190B 459 
SOUTHWESTfRN COL KS ' 19 48 i56 96 159 169B 201B 493 
20 CONCORDIA COL NE 37 :62 100 173 195B 509 I 
20 NORTHWOOD1UNIV TX 18 '. 7 5 107 184 192E 197B 509 
22 WA.LSH UNI}' OH 29 1102 112 150 179B l81B 525 




163 193B 24 BERRY COLtE:GE GA [6 4 167 172B 584 
25 HOUGHTON OLLEGE NY 57 [66 117 186 214B 220B 611 
26 CEDARVILLE COL OH 84 
~10 135 165 180B 205B 652 
27 
I 68 153 202B 664 DAKOTA STf\.TE SD ]26 160 
28 VNIV/MOBILE: AL 70 !77 141 191 219B 226B 668 
29 PARK COLLEGE MO 91 ~42 144 166 212B 691 
30 
I 194 704 EASTERN OREGON ST 13 11$1 170 216E 
31 ' 63 1)09 187 218B 221B 783 OLIVET NAZARENE U IL 215 
: .'. 
1155 32 GRACELAND i COLLEGE IA 146 196 203 204B 208B 899 
33 JOHNSON S~ATE VT 156 117 4 200 207 224B 227B 943 
34 NOVA $OUT EASTERN U FL 88 21 3 228 230 988 
I 
I 
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18 25 ; 18 
19 25 ~18 
20 25~19 









0 25 !:36 
I 29 25~39 
30 25 ~40 ,· 
31 25;41 




35 25 j:53 
36 25 !:53 
3 7 2 5 :: 5 5 
3 8 2 S j: 56 
39 25 !: 58 
4 0 2 Si: 59 
41 26 i:OO 
I 4. 2 26i:01 





















































RUNNER LIST I~ 
' 
SILAH MISOI 









PETER TANUI ' 
MAR.COS MORILLOt-J 
















JOHN MCDANIEL , 





RALF DAHMEN ' 
ANGEL MAR'l'INEV 










LUKE BAKER . 























































LIFE COLLEGE GA 
TAYLOR UNIV IN 
LIFE · COLLEGE GA 
LUBBOCK CHRISTIAN U TX 
LUBBOCK CHRISTIAN U TX 
LUBBOCK CHRISTIAN U TX 
LUBBOCK CHRISTIAN U TX 
LUBBOCK CHRISTIAN U TX 
CUMBERLAND COL KY 
AZUSA PACIFIC U CA 
LUBBOCK CHRISTIAN U TX 
LUBBOCK CHRISTIAN U TX 
U/RlO GRANDE OH 
EASTERN OREGON ST 
MCKENDREE COL IL 
TAYLOR UNIV IN 
BEREA COL KY. 
tINDSEY WILSON COL KY 
WESTMONT COL CA 
PACIFI1e" LUTHERAN WA 
SIENA HEIGHTS COL MI 
NORTHWOOD UNIV TX , 
CUMBERLAND COL KY 
PACIFIC LUTHERAN WA 
LIFE COLLEGE GA 
U/PUGET SOUND WA 
DANA COLLEGE NE 
LIFE COLLEGE GA 
MALONE COLLEGE OH 
BERRY COLLEGE GA 
U/PUGET SOUND WA 
HILLSDALE COLLEGE MI 
SEATTLE UNIV WA 
WALSH UNIV OH 
LIFE COLLEGE GA 
AZUSA PACIFIC U CA 
PACIFIC LUTHERAN WA 
HARDING UNIV AR 
HtLLSDALE COLLEGE MI 
BELMONT UNIV TN 
DANA COLLEGE NE 
INDIANA WESLEYAN 
CONCORDIA COL NE 
BELMONT UNIV TN 
PACIFIC LUTHERAN WA 
TAYLOR UNJ:V IN 
INDIANA WESLEYAN 
INDIANA WESLEYAN 
AQUINAS COL MI 
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2p: 0 8 2"/ 0 
2·p: 09 3 7 3 




































MA'rTHEW K ILLE!N 
SCOTT STANLE't 
KEN BAGINSKI ! 
JAMES DA't ' 
CRAIG 8RIG1D.8AR 
I 
JEFF PROTHRO : 





JACKSON FOX ' 




CHRIS LYKE . 
MIKE SHAW ; 





RYAN REGNIER ! 
STVAR'l' MORAN : 
ER YCE BAK ER ; 
JAMES 'l' I GUE I 
LENNY' DURRO!JGH 
MARSHALL MERR/IAM 
DOUG RYDEN 1 
DAVID KLOZ 
ROBERT BLASE . 
JOHN GLASSER ; 
CHRIS SCROGGI[E 





TIM l?E'l.'l~l;i.SON : 
NEAL SMITH 
JUDO ALL BA.UGH 
l?ATRXCK DILL 
MA'I''r' 1' HOMS ON : 























































HIL,LSDALE COLLEGE MI 
JAMESTOWN COL ND 
DANA COLLEGE NE 
AQUINAS COL MI 
CENTRAL WASHINGTON U 
SIMON FRASER U BC 
SOUTHWESTERN COL KS 
DANA COLLEGE. NE 
BELMONT UNIV TN 
MISSOURI VAL~E~ COL 
WESTERN WASHINGTON 
CUMBERLAND COL KY 
AQUINAS COL MI 
U/PUGET SOUND WA 
.MALONE COLLEGE OH 
DOANE COL NE 
BIOLA UNIV CA 
WILLAMETTE UNIV OR 
SOUTHWESTERN COL KS 
HOUGHTON COLLEGE NY 
DOANE COL NE 
HILLSDALE COL~8GE MI 
SIMON FRASER U BC 
JAMESTOWN cor. Nb 
CONCORDIA COL NE 
BEREA COL KY 
OLIVET NAZARENE U IL 
BERRY COLLEGE GA 
BELMONT UNIV TN 
HOUGHTON COLLEGE NY 
U/PUGET SOUND WA 
PT LOMA NAZARENE CA 
DAKOTA STATE SD 
U/SIOUX FALLS SD 
SIMON FRASER U BC 
LETOURNEAU UNIV TX 
UNIV/MOBILE AL 
SIMON FRASER U BC 
GEORGE FOX lJ OR 
GEE COLLEGE TN 
WILLAMETTg UNIV OR 
DANA COLLEGE NE 
MT MERC'i COL IA 
PACIFIC LUTHERAN WA 
WESTMONT COL CA 
NORTHWOOD UNIV TX 
SIENA HEIGHTS COL MI 
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RUNNER LIST EN ORDER FINISH 
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26~28 141 KURT KNUEVE 
26~28 387 JASON JOY 
26~30 160 CHESTER KURTZ : 
26~30 525 ERIC ADE 
26~33 183 MIKE NEWKIRK \ 
26~34 252 MATT POULTER ! 
26~34 350 DAVID SOBOLEW~Kl 
26.[:35 341 BEN THOMPSON 
1 
26~35 275 NATE PENNINGTqN 
26;36 139 JEFF EVANS 
26~36 206 MARK MOHRLANG I 
26 1:38 422 CHRIS HANNON j 
I 
26 !: 39 129 BLAINE FITZGE~ALD 
261!39 165 LANCE SCHAAF ! 
26~40 217 JEREMY SPRE[T~8R 
26b40 282 SOSBPETER NtA~ERAKA 
26~40 560 JASON HACINTY~E 
26~41 379 RICK NICKERSON 
2 b !: 4 1 113 1 SB.; AN MAH AR ' 
26~42 503 JAY JENNESSEE : 
26~42 566 JOHN REDMOND 
26;43 178 MIKE DECKER 
26': 4 3 301 SHAWN l?APON 
26~43 176 MATT CARR 
26:44 372 JASON ARENS 
26 ~44 383 _ MARC CABE 
26~45 361 MATT WILTSE 
26;45 405 BRYCE MERCER 
26~45 366 JOHN MOORE 
26:46 402 STEVEN CRUISE: j 
26~46 161 JOHN MONTEITH; 
26~47 375 JESSE DAY ' 
2 6 ~ 4 7 2 7 9 AARON HANS I NG ( 
26~48 199 DONNY MARTIN ; 
26~49 271 ROB GRAESSLE , 
2 6; 4 9 2 4 3 JASON MCHENRY i 
26~ 50 332 ERIC CRAWFORD ; 
26i; 50 283 ERNIE SALISBURY 
26~50 310 RYAN RISH 
26~52 384 MIKE FLORA 
26~52 185 JOSH WONDERS 
26~52 317 JOHN GACHAO 
26 ~ 53 374 BRIAN CHE8TS08 
26~53 265 JASON WIENS 
26~53 211 BRENT STRINGF~LLOW 
26r.54 517 JON BREITBARTK 
26:: 54 343 BRAD HAWKINS ' 
26~55 278 KEITH COMBS 






















































HILLSDALE COLLEG8 MI 
INDIANA WESLEYAN 
JAMESTOWN COL ND 
HUNTINGTON UNIV IN 
SIENA HEIGHTS COL Ml 
DANA COLLEGE NE 
CENTRAL WASHINGTON U 
CEDARV!LLE COL OH 
MALONE COLLEGE: OH 
HILLSDALE COtLEGE MI 
TAYLOR UNIV IN 
NOVA SOUTHEASTERN U ~L 
SIMON FRASER U BC 
JAMESTOWN COL ND 
!?ARK COLLEGE HO 
LINDSEY WILSON COL KY 
ROBERTS WESLEYAN NY 
DOANE COL NE; 
SIENA HE!GHTS COL HI 
ST AMBROSE U IA 
SD SCHL/MINES TECH 
SIENA HEIGHTS COL MI 
SOUTHWESTERN COL KS 
SIENA HEIGHTS COL MI 
DOANE COL NE 
I NO I ANA WESLEYAN 
CONCORDIA COL NE 
WILLAMET'rE VNIV OR 
WALSH UNIV OH 
WILLAMETTE UNIV OR 
,JAMESTOWN COL ND 
DOANE COL NE 
LINDSEY W!LSON COL KY 
NORTHWOOD UNIV TX 
MALONE COLLEGE OH 
OLIVET NAZARENE U IL 
CEDARVILLE COL OH 
LINDSEY WILSON COL KY 
WALSH UNIV OH 
INDIANA WE:SLEYAN 
SIENA HElGHTS COL MI 
AZUSA PACIFlC V CA 
DOANE COL NE 
HOUGHTON COLLEGE NY 
TA.YLOR UNIV IN 
CONCORDIA COL MN 
CENTRAL WASHINGTON \J 
LINDSEY WILSON COL Ki 
MALONE COLLEGE OH 
NOV-16-1996 18:13 
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122 26!: 5 5 
12 3B 2 b\: 55 
124 261: 55 
i25 26\:56 
126 26\: 56 
O 26 \: 57 
1278 26:: 57 
128 2 6;: 58 
a 26-\: 5 8 
129B 2 6 ;: 59 
0 2 7i: 00 
130E 2 ?l: 01 
131 27 i:01 
132 271;01 
133B 27 \: 02 
Q s27J:04 
134 27~04 




























0 2 7 :i 21 
158 27:!22 
159 27 :!°23 
16 O 2 7 :! 2 3 
11/ 6/96 
i 




DA'l' E: : 
No. ---- --..Y.£:'~"----+--- m ____ ----=.:;s ....,c .... H_o-o=L ____ _ 
i 
347 DONOVAN RUSS!~L 
399 KELLY ~RANGHOFER 
413 CORt BARNETT i 
201 MOTA XAVIER 
174 BRIAN TVED1' 
501 ALLAN KIUNA 
203 JOSHUA HAWKINS 
410 BRIAN TAYLOR \ 
562 ISRAEL RICHMO~D 
127 MARTY CLUFF . 
567 RUSS BJERKE 
137 JON COOK 
309 TIM ,JOSLIN 
369 MATT RENEKER 
377 'l'YLE~ MARSH 
5 81 MA'l'T OLSON i 
297 JON CUNNINGHAM 
334 STEVE MCGlLLl~RAY 
322 DAN TRE.JI) 
540 DAVID GLASER 
569 WILL SHERWOOD 
353 DAN CHRISTENS8N 
284 DAVE T~A:3 
135 KEN \vR I GHT 
386 ERJC JACKSON 
224 JASON l?ROPST 
215 JOHN JACK SON 
408 BRIAN ROBERTSON 
218 GABRIEL TRUJIL~O 
255 DOB SPANGLER ' 
230 NICK BRENING 
318 MIKE GAVAR 
213 ZAC BREITENSTEIN 
164 BRIAN OLIVER i 
363 ROB CUMMINGS 
582 NORBERT TYPEK 
120 JOSH GROTTING 
276 MA'I'T VARNER 
170 GERALD KUBIAK 
156 CHAD ZINK 
236 STEPHEN TAYLOR 
110 MICHAEL YOUNG i 
578 KEVtN STURM 
548 BRETT LONG 
173 MARK STOICK 
$73 JEFF KOLAN 
337 DAVID REA 
300 ERlC HUNT 




















































CENTRAL WASKINGTON U 
PACIFIC LUTHERAN WA 
BELMONT UNIV TN 
NORTHWOOD UNIV TX 
DAKOTA STATE SD 
AMBASSADOR UNIV TX 
TAYLOR UNIV IN 
WILLAMETTE UNIV OR 
SEATTLE UNIV WA 
SIMON FRASER U BC 
SOUTHERN OREGON ST 
HILLSDALE COLLEGE MI 
U/PUGET SOUND WA 
W.M .. SH UNIV OH 
DOANE COL NE 
UNIV/MARY ND 
.SOUTHWESTE:RN COL KS 
CEDARVILLE COL OH 
AZUSA ~ACIFIC U CA 
MCKENDREE COL IL 
SPRING ARBOR COL MI 
CONCORDIA COL NE 
LINDSEY WILSON COL KY 
SIMON F~ASER u· B~ 
INDIANA WEGLE'i AN 
UNIV/MOBILE _AL 
PARK COLLEGE MO 
WILLAMETTE UNIV OR 
PARK COLLEGE MO 
DANA COLLEGE NE 
GRACELAND COLLEGE lA 
AZUSA PACIFIC U CA 
PARK COLLEGE MO 
JAMES'l'OWN COL ND 
WALSH IJNIV OH 
UNIV/MARY ND 
EASTERN OREGON ST 
MALONE COLLEGE OH 
DAKOTA S'I'ATE SD 
JAMESTOWN COL ND 
GRACELAND COLLEGE IA 
JOHNSON STATE VT 
WESTMON'1' COL CA 
OREGON !NST TECH 
OAKOTA STATE SD 
TRI-STATE UNIV IN 
CEDAR.VILLE COL OH 
SOUTHWESTERN COL KS 
DAKOTA STATE SD 
t--UJ-16-1996 18: 13 
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?. 4 3 
244 











































































27 : 39 
27i39 
27i41 
27 :i 42 
27 :i 4 3 
27i43 
27 :! 4 3 
27;!44 
27;;44 
27 :14 5 
27 ::45 
2 7 :i 4 6 
2 7 ;j 4 8 
2 7 :148 
2 7 :; 4 8 
27 :149 
2 7 :: 56 
2 7 :i 56 
27 :; 5 8 
28 :jOO 
213 :; 0 0 
28 :!0 2 
28 :;O 4 
28 :106 
















































2 2 0 
532 









JEFF VELTKAMP 1 
JAVIER COLON I 
JASON SPREITZER 
s 'l1EVE OTTO I 




















JASON KNARR , 
JOEL PETERtON 
J OE CASALE 
RIKKI HACKER 








HAR CU :3 KAN'I'LA 
CHINYERE EOWARJPS 
ADAM SCHAFFNER' 
CHRI S CROSS 1 
MIKE BR UMFIELD , 




l DORDT COLLEGE IA 
l CUMBERLAND COL KY 
3 CUMBERLAND COL KY 
2 TABOR COLLEGE KS 
2 BERRY COLLEGE GA 
1 BERRY COLLEGE GA 
3 HARDING UNlV AR 
4 LINDENWOOD COL MO 
2 CEDARVILLE COL OH 
4 U/SIOUX FALLS SD 
1 ST THOMAS AQUINAi:i NY 
3 PARK COLLEGE MO 
3 ROBERTS WESLEYAN NY 
2 BERRY COLLEG8 GA 
J t!AKE}~ UNIV K!:l 
3 CONCORDIA COL MN 
1 BELMONT UNIV TN 
3 U/MAINE/PRESQUE ISLE 
3 ROBERTS WESLEYAN NY 
l TRINITY INTERNATINAL IL 
3 SOUTHWESTERN COL KS 
3 EASTERN OREGON ST 
1 U/PUGET SOUND WA 
4 ST AMBROSE U IA 
2 BERRY COLLEGE GA 
2 CONCORDIA COL NE 
4 JOHNSON STATE VT 
3 TAYLOR UNIV IN 
2 EASTERN OREGON ST 
1 CUMBERLAND COL KY 
2 U/PUGET SOUND WA 
2 WALSH UNIV OH 
3 ROBERTS WESLEYAN NY 
2 CEDARVILLE COL OH 
4 WALSH UNIV OH 
2 OTTAWA UNIV KS 
4 WESTERN OREGON ST 
3 AZUSA PACIFIC U CA 
2 MALONE COLLgGE OH 
1 NORTHWOOD UNIV TX 
4 HOUGHTON COLLEGE NY 
1 CCAY'rON ST GA 
2 CLAYTON S'!' GA 
4 HOUGHroN COLLEGE NY 
3 MIDAMERICA ~AZARENE KS 
3 OLIVET NAZARENE U IL 
l CUMBERLAND COL KY 
1 UNIV/MOBILE AI, 
2 ~INDENWOOD COL MO 
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0 28:08 568 
190B 2$:09 406 
l<Jl 28:10 226 
192B 28:11 198 
O 28:12 521 
193B 28:13 155 
194 28:14 119 
0 2$:15 537 
0 2$:17 527 
195B 28:18 352 
196 2&:18 235 
0 28,:19 526 
0 2&:20 514 
0 28:21 588 
O 28:26 530 
19 7 B- 2 ~ : 2 7 19 $ 
198 2~:28 345 
0 2~:29 543 
199 2~:30 231 
200 2~:31 109 
O 2$:31 563 
O 2$.:32 587 
0 2~:34 554 
201B 281:35 305 
0 281:38 534 
202B 281:39 167 
203 28!:39 ·232 
o 2ai: 40 sso 
0 28\: 41 546 
204B 28'j :42 234 
2 0 5B 2 8,: 4 3 3 4 0 
206 281:45 107 
207 281:46 104 
0 2 81! 4 6 58 4 
0 28!: 4 7 528 
208B 28\: 59 228 
0 28!: 59 547 
209 291: 00 241 
0 29;:01 519 
21 0 E 2 9!: 0 5 3 4 6 
0 29!: 08 552 
i 0 29 :: 13 549 
0 29 1:14 536 
0 29!:18 518 
211B 29 :: 20 2SO 
212B 29 \: 28 214 
0 29!; 29 585 
O 29 ;: 41 589 
0 29!: 47 531 
' 
HECTOR FLORES! 




MARK COOKE 1 
CHRIS BROWN 
MICHAEL BRUHN: 








RUSTY MILLER f 
DARRELL MARSH~LL 
JOE CHAPPELL i 
JOHN SPINNEY i 
TRAVIS WILLIA1i1S 
HARRY NJOROGE ! 
BRANDON JOHNS~N 
JASON TEVBNER ! 
SEAN FITZWILLIAM 
NICK DAMM ' 
JOHN ENGERECH'i' 
JON GUAJAADO i 
AARON MCCLURE : 
MICAH HAHMAC i 
DAVID SWARTZE~TRUBER 
KENTARO KAWAMGTTO 
AARON DIETZ ! 
IGNACIO HEREDlA 
CHRIS SAWYER ! 
CHRIS BESSONETTE 
JASON BARKER ; 
NATHAN KERR '. 
I TIMMY LAVENDER 
JOHN MOIR 
BRENT WALKER ' 
BRIAN PA.SERO ' 

























































SOUTHERN OREGON ST 
WILLAMETTE UNIV OR 
UNIV/MOBILE AL, 
NORTHWOOD UNIV TX 
GENEVA COL PA 
BERRY COLLEGE GA 
EASTERN CREGO~ ST 
LYNDON STATE . VT 
JUDSON COL !L 
CONCORDIA COL NE 
GRACELAND COLLEGE IA 
lLLINOrs INST TECH 
CI:..AYTON ST GA 
CARDINAL STRITCH WI 
LEE COLLEGE T~ 
NORTHWOOD UNIV TX 
CENTRAL WASHINGTON V 
MINOT STATE U ND 
G~ACELANO COLLEGE IA 
JOHNSON STATE VT 
SHORTER COL GA 
WEBBER COLLEGE FL 
UNIV/OZARKS AR 
SOUTHWESTtRN COL KS 
LOYOLA UNIV LA 
DAKOTA STATE SD 
GRACELAND COLLEGE IA 
OTTAWA UNIV KS 
U/NEW ENGLAND ME 
GRACELAND COLLEGE IA 
CEDARVILLE COL OH 
JOHNSON STATE VT 
JOHNSON STATE VT 
WARNER SOUTHERN FL 
KANSAS WESLEYAN U 
GRACELAND COLLEGE IA 
NORTH GEORGIA COL 
OLIVET NAZARENE U IL 
DA~ID LIPSCOMB U TN 
CENTRAL WASHINGTON .V 
OTTAWA UNIV KS 
OREGON INST TECH 
LOYOLA UNIV LA 
DAVID LIPSCOMB U TN 
LINDSEY WILSON COL KY 
PARK COLLEGE MO 
WARNER SOUTHERN Ft 
CARDINAL STR!TCH WI 
LEE COLLEGE TN 
NOIJ-16-1996 
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29 ! 54 
29 : 59 
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i 
DATE: 
424 JARED TACHER: 2 NOVA SOUTHEASTERN U FL 
258 NATHAN FR!EBtL 4 HOUGHTON COLLEGE NY 
242 MATTHEW LEWIS 4 OLIVET NAZARENE U IL 
572 JOHN DOWNEY l 2 ST THOMAS AQUINAS NY 
586 BRYCE BLACK ' 1 WEBBER COLtEGE 1L 
122 RANDY LAMB 2 EASTERN OREGON ST 
583 MA'l'T KAKUK 2 NORTHWOOD UNIV FL 
392 KEV!~ BARTHOtOMAE 4 PACIFIC LVTHERAN WA 
238 GLENN DENNrs l 1 OLIVET NAZARENE U I~ 
222 LEIF MEINEKE ) 1 UNIV/MOBILE AL 
264 CHRIS VIDAS ! l HOUGHTON COLLEGE NY 
245 KEITH SMITH 4 OLIVET NAZARENE U IL 
118 PEDRO RATTIG~N 1 LIFE COLLEGE GA 
321 KIRK OETKEN ; 1 AZUSA PACIFIC U CA 
108 TELLMAN KNUDSON 1 JOHNSON STATE VT 
112 SHELDON CHERNIAK 1 LIFE COLLEGE GA 
535 BRIAN HAM . 1 LOYOLA UNIV LA 
219 EDDIE BARTON ! 1 UNIV/MOBILE AL 
106 JOHN HERRICK ! 1 JOHNSON STATE VT 
425 HARK CUDIA 1 NOVA SOUTHEASTERN U FL 
508 RODRECKAS BUSH l BELHAVEN COL MS ~ 
426 RANDY LOWEN'l'HAL 1 NOVA SOUTHEASTERN IJ FL 
423 DANIEL BLACK i 2 NOVA SOUTHEASTERN U FL 
' ; 
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